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(54) Title: METHOD FOR THE DIAGNOSIS, PROGNOSIS AND/OR TREATMENT OF SYSTEMIC LUPUS
ERYTHEMATOSUS
(54) Título: MÉTODO PARA EL DIAGNÓSTICO, PRONÓSTICO Y/O TRATAMIENTO DEL LUPUS ERITEMATOSO
SISTÉMICO
(57) Abstract: The present invention relates to the field of biomedicine. Specifically, the invention provides methods that allow
the diagnosis, prognosis and/or treatment of systemic lupus erythematosus (SLE) disease.
(57) Resumen: La presente invención se encuadra dentro del campo de la biomedicina. Especificamente, provee de métodos que
permiten el diagnóstico, el pronóstico y/o el tratamiento de la enfermedad del Lupus Eritematoso Sistémico (LES).
















































